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della  poesia  di  Valéry,  della  quale  è  riconosciuto  e   fedele  studioso  da  oltre  mezzo
secolo. L’A. sceglie intelligentemente un approccio filologico e critico molto aderente
alla datità dei testi, approccio che ha il duplice merito della contestualizzazione storico-
culturale  sincronica  e  diacronica  e  del  ricorso,  anche  attraverso   la  proposizione  di
varianti   cui   la   frequentazione   dei   manoscritti   del   poeta   presso   la   Bibliothèque
nationale  de  France   lo  ha  addestrato,  a  un  commento  testuale  d’impianto  classico  e
comparatistico.
2 Dei  dieci   capitoli   che   compongono   il   volume,   il  primo,   «Genesi   e   lettura  de   “La
Fileuse”» (pp. 9-29), trovando solo parzialmente convincente la ricerca di una matrice
genetica  del   testo  poetico  nell’omonimo  quadro  di  Courbet,  allarga   l’indagine  degli
influssi  alla scuola  preraffaellita   sul  Mallarmé  di  Sainte   (1865),  poi  a  Maeterlinck,
Heredia, Samain, in un fitto rimando reticolare di condizionamenti e imitazioni che, se
non  giunge  a  una  chiara  spiegazione  finale,  forse   impossibile  a  darsi,  comunque  dà
conto della vivacità poetica del momento di passaggio dalla stagione parnassiana alla
simbolista,  anche  proponendo   in  appendice  varianti  del   testo   in  esame.   Il  secondo
capitolo,   «“Hélène   la   reine   triste”»   (pp.   30-52)  mostra,   contrariamente   a   quanto
sostenuto da Benedetto Croce nel 1949, la presenza di sicuri influssi goethiani in Valéry,
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Goethe  dal  quale  quest’ultimo  pur  prende  le  distanze  rimproverandogli  una  sorta  di









(p.  173),  e   il  decimo,  «“Neige”.  La  struttura  dissimulata  e   l’allegoria  ri/velata»   (pp.
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